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^ Paraoe* 
que k | 
os bien Ij 
EFE, 
sas cargos los nuevos Ministros 
l 2l.-"Iül nuev0 i n l ' 
Trabajo, don José 
gij-ón ha tomado po-
I W0. gU cartera esta ma. 
• í h las oncfe' en 1111 acto a l 
l03 ^ *,5-sÍ!£ron los ministros de 
ea d i J5„ Exteriores y Agrio-u 





^ y otras autoridades y 
» ministro saliente, señor 
'Ljea) pronunció unas pa-
ís en'las que dijo que ;.se 
^acía en que- su sucesor 
E hombre de las dotes 
Kvo ministro, a quien au* 
nn éxito en su puesto^ 
nuevo ministro l«yó unas 
:il]as diciendo: "La volun-
del Caudillo pone en mis 
a cartera de Trabajo, 
mito a obedecer persua-
de que todo soldado al 
ir con exactitud las oír 
del mando, constituye el 
umento eficaz para el 
de la» victoria". Después 
es por • lo que estoy aquí. La 
Falange debe al Caudrilo una 
nueva prueba de gratitud per 
esta nueva , prueba que a su 
vez ha dado de confianza en la 
Falange y es qu© lós falangis, 
tas tenemos tal fe'en nuestros 
una exaltación de los tres sen 
tidos esenciales que se conju-
gan en nuestro Movimiento: 
el sentido religioso, eí sentido 
mili tar y el sentido social".-
Desarrolla e] significado de 
estos tres sentidos esencial es 
ideales, que solo con ser • (í*r \ y dice que "la Falange §s an-
langistasí y con'.poner fe y pa. | te todo un Partido Nacional 
sion en 
confía, 
i? servic-io que se nos 
tenemos bastante. 
y no olvidar gue. lo fundamen-
tal de una nación es el hombre 
lArriba^ España!" . Este grito I y no la economía, llrge salvar 
fué , clamorosamente, contes- a este hombre y si para ello' 
tado. ' ¡ nos resulta un obstáculo el 
Los ministros entrante y sa-1 colapso económico del momen-
liente quedaron coriyersando | to no vocilaremoa en-rectificar 
unos minutos y el Sr. Benju- ¡ métodos e instrumentos para 
mea hizo -la presentación de i devolver a 13,3 masas de tra-
lcas'distintos jefes del departa.; bajadores españolas su condi 
mentó al nuevo ti tular de la j Clón de seres religiosos y hu-
cartera. manos. En una palabra, nos 
hemos comprometido a hacer 
SECRETARIO GENEpa devolución y la Revolución 
RAX. DEL M O V I M I E N T O ! ^ que%no daremos l • m i ¡ es esq a i varia mas 
justificadamente". menos Madí'kk 21.—El nuevo minis 
tro-secr€tário general del Par-
tido, ha toncado posesión, de su 
cargo esta mañana en el salón 
j&fe sur 





ígir un saludo . a los | d e l l ^ ¿ " i d T í t i ^ ^ l i ^ 
nbatientes, iiablo de la ci.etaría General del Movi_ 
m de escuelas consa, mie^o 
a l a mejor capacitación A I acto a.sistieron e] pres¡_ 
¡ os y fmaimente después l.deate de la Junta p o l í / c a el 
jludar cordialmente a to" ministro saliente, Sr. Gamero 
los funfeionai-Jos y^ a su i deI y los minis,tros de 
esor, tarmmo dicitendo^ Ag^cuitura," Trabajo e Indus-
de entrar en acción, for tria.y Comercio/así como au-
toridades y jerarquías naciona 
les y provinciales.. 
El camarada Gamero del 
Castillo dijo que como ministro 
y viceseciiario, tenía el honor 
I de transmitir su cargo al ca-
marada José Luis Arrese, de-
amos el esptritu con la 
que como en su día el 
idor dijera, tendrá en 
durante largos años, 
sentido de grito, con-
m¡filón: ; España!, ¡ Es 




tes contestaron con j £.gnado por e] Jefe NacionaL 
de ¡una . , j^ranae., En brevey fraa.es agradeció des 
j pues la colaboración prestada 
por el personal de la casa. 
Seguidamente, el nuevo mi-
nistro y secretario general del 
Movimeinto pronunció el si-
guiente discurso: 
ffe MINISTRO DE AGRI 
CIXTUEA 
¡bdrid, 2 1 . — n u e v o ;mi-
i de Agricultura, cama-
M'guel Primo de Rivera 
fiado posesión de su car-
V ^ * | ¿ n a p0nce V m e á Í a d9 ]a 
1̂ , ci»1» K - -Poco ^nt.OiJ estuvo en 
-bían ^ 
orí 
•cho conversando con el 
0 saliente y ^ ^subse-
° «el deparb-mento. 
t̂o de ]a.toma de R ŝe-
l-T'^eron log ministros 
•^ntos Exteriores, Secré, 
a-SOVW L ^ e r a i def Partido y 
orno todos los 
os del ministerio, di-
estüSr secciones. - Tam-
ejern0 n presentes los 
,Va pnacionales Ridrue-
la ^^^ai^o y Pemartín 
^ S - q u í a s ' Con una 'lon de la vieja guar 
Sr, RQ . 
turnea, ministra 
6,1 i í í n11,11110'0 unas pala. 18 R e d i j o : evHÍenV 
h * Z ? ^ u & d i sustitu-
-no mejor por su 
-en'cij1! facul*ades, y su 
J ^ t a r V 2̂ án?0 ^ e sa-
^ & colaboT-ación, 
V SoVdeatro ^e ES-
L ^ m i n ñ d e nuestro Cau-
W ! V i V a ^ 1 Arriba 
¿5fob^ma „ ^ ^ g e tie-
^ ,[P¿ SP^la en su 
. El Sr. Arrese termina, di-
ciendo: "Para acabar, quiero 
hacer una aclaración. Se ha 
dichp estos días que el Ejérci-
to y la Falange estaban divor. 
vorciados. Sabemos quienes son 
los chismosos y hasta con que 
moneda extranjera »a les pa-
ga. La hermandad del Ejérci-
to y de la Falange os inaltera-
ble y aunque no lo compren-
dan Jos mercaderes de la polí-
tica, la sangre de los que ca 
yeron por un mismo ideal, ni 
se vende, ni se traiciona. Yo 
me complasco, en este acto, 
:Como mentís a tantas insidias, 
en enviar a), glorioso ejército 
español el' abrazo íntimo y sin 
cero de l a Falange". 
"Y nada más, camaradas. 
Que José Antonio sea nuestra 
norma v que Dios nos i lumi-
ne a todos en la ^area que va 
mos a emprender a la-s órde 
nes de nuestro Caudillo. ;Viva 
Franco!, jAr r iba España!" 
r Termino el acto cantándose 
• No voy a hacer un párrafo * e| "Cara al Sol" con los gritos 
de agradecimiento ni el pane- ^ r i tual qu.e d-,ó el ;nu0v0 ' ^ j 
gínco del camarada Gamero nistro de Agricultura, 
del Castillo. Este es un. relevo \ .p _ , n^vna cuartal 
y como todos los relevos, una j (i^asa a la p^gma cuarta; 
contipuación de esfuerzos"/ 
- Puefiriéndose '"a los enemi-
gos que Se empeñan en hacer-
nos el basurero, de todas sus 
insidias" dice que "hay que 
meter de nuevo en sus cova-
chas a tantos arr i vistas de u l -
tima hora y a tantos imperti-
nentes de la murmuración. Hay 
que romper hasta con la falsa 
amistad de los que se llaman 
nuestros amigos y a renglón 
seguido se, lamentan compasi-
vamente de nuestros defectos. 
Es preciso que todos, amigos y 
enemigos-—continúa diciendo—• 
se acostumbren a ver en la 
Falange, nó el amontonamien-
to de banderías y de apetitos, 
sino el Partido l impio 'y unido 
que en forma indivisible se en-
trega con fanatismo H las ór-
denes de nuestro Jefe Nacio-
nal. La Falange no pueda te-
ner más que Un frente único y 
a la cabeza .de este frente, por 
voluntad indestructible de uni-
dad, formaremos -con identidad 
absoluta , el presidente dé la 
Junta Política y el secretario 
general**. 
Se refiere después a ia" uni-
dad "que ha de ser además de 
nuestra mayOr fuerza la ma-
yor desilusión de nuestros ene 
migos y hemos de llegar a es-




Madrid, 2 1 — E l "Boletín Ofi | J.O.N-S. que se cr&a por la pr i 
senté h j . 
< * f á k W 0 2.°.—La Junta Polítí^ 
cít • propondrá Jefe Nacionaf 
de' Falange Española Tradíciorla 
lista y de las J[ON-S, la nueva 
e>tructuración d-c los servicios 
transferidos. 
Ar t ícu lo 3.°.—Por «I Míniste* 
rio de Hacienda se proveerá a la 
dotación de estos servicios me-
diante la transferencia de los co5 
n espondientes créditos presupueí 
tariés. 
Artículo 4.°.—Esta ley en t ra rá 
en vigor el día- de su 4 publ i ta» ' 
ción en el " B . O. del E.H 
Así lo dispongo por el presen 
{¿ decreto, dado en Madrid a 20 
de 'mayo de 1941.—Francisco 
Franco".—EFE. ; 
eial del Estado" {publicará ma. 
ñaná una ley de la Jefatura del 
Estado de 20 de mayo de 1941, 
por la que se transfieren los 'r 
servicios de Prensa y Propa-
ganda a la vieesecretaría t l ^ 
Educación Popular, que dice 
as í : 
"Siguiendo el proceso gra-
dual de la revisión de la k y 
de 30 de enero de 1988 que con 
carácter provisional organizó 
la Administración Central del 
Estado, procede ahora empla-
zar de forma adecuada los ser-
vicios de Prensa y Propagamla 
en atención a la sustantividad 
de su significación doctrinal y 
política. No estimándole toda-
vía conveniente su formal eohs 
titueion en un ministerio inde-
pendiente, es oportuna su i n -
serción en los órganos colabora 
dores de la doctrina política 
del Estado, por lo que se orga-
nizarán dentro del Partido me 
diante la creación d» una vice-
secrPtam que se l lamará de 
Educación Popular; 
En su v i r tud , dispongo: 
Artículo I.0.—La ; orgaima-
eión de la Administración Cen-
tral del Estado establecida tpor 
las leves de oO de eiuro de 
1938, 29 de diciembre del mis-
mo año y^8 de agosto y 23 de 
septiembre de 1939, se modifi-
ca en los términos que siguen: 
Todos los servicios y orga-
nismos que en materia de pren 
sa y propaganda y sus respec-
tivas competencias dependían 
de la subsecretaría de Prensa 
y Propaganda y del ministerio 
de la Gobernación, ê transfie-
ren a* la vieesecretaría de Edu-
cación Popular de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
EL CAMAMM 
J O S E L U N A 
Vicesecretario 
Ge neral del 
Movimiento 
Madrid, 21.—El "Boleíín Ofitía? 
del Estado" publicará mañana el sí 
guíente decreto de Jefatura de5 
Estado: •' 
"Nombrando vicesecretario d« Fa 
lange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N-S, y Jefe de Provinciaa 
al consejero nacional y miembro de 
la Junta Política don José Luna 
Meténd^z. 
Así lo dispongo por el presente 
decreto, dado en Madrid a 21 de 
mayo de 1941. Francisco Franco." 
También publica una disposicióa 
delimitando las relativas competen-
cias de los mandos superiores de Fa 
hnge Española Tradicienali^to y ds 
las J. O. N-S.—Cifra.. 
i c a s 
Varios Jefes de Estado de las Hepp-
[ispanoamericanas, envían tele* 
al Caudillo y al Ministro de 
Asuntos Exteriores 
FeHcitaciones por el acuerdo con la Santa Sede 
Madrid, 21.—"Con motivo del acuerdo a 
que se ha llegado con la Santa Sede, S. E. él 
ministro de Asuntos Exteriores está reei. 
hiendo numerosas felicitaciones de prelados, 
entidades católicas españolas y extranjeras 
y diferentes personalidades, que le expresan 
su satisfacción y alegr ía , por la concordia 
lograda entre la Santa Sede y el Estado Es-
pañol para la , resolución de las cuestiones 
objeto de negociaciones felizmente llevadas 
a término. .„ . . 
Con el f in de concretar la significación 
del cambio producido «a el Gobierno español 
en estos últimos días, el jefe del gabinete 
diplomátieo del ministerio de Asuntos Ex-
teriores ha manifestado que la modificación 
obedece exclusivamente a cohesionar las di-
rectrices d« la política interior de España, 
con arpegio a las normas de la doctrina de 
En- los últimos días, S. E . el Jefe del 
Estado y el Sr. Ministro de Asuntos Extew 
rieres han recibido algunos telegramas de 
Jefes de Estado y Ministros de Negotios 
Extranjeros de Pepúbliea» hispanoamerica"* 
ñas; en los que a la vez que ge manifiesta 
la honda trabazón espiritual de los pueblos 
que constituyen el mundo de la hispanidad, 
se insinúa la conveniencia de que España 
adopte una determinada actitud en los pro, 
blemas de la hora actual del mundo. Tanto 
el Generalísimo como el ministro de Asun-
tos Exteriores, han contestado a. ©ates te* 
legramas en los niismos términos de sincera 
y total cordialidad, expresando una vez más 
la voluntad de la nación española de conti-
nuar imperturbablemente la ruta fundamen^ 
tal que > marca su gloriosa historia".,—* 
3PAGINÁ 2 P B O A 
ejemp 
ímiiación 
L a camarada Ana María 
González;, ha regalado el do-
mingo, el postré para los niñee 
de la Guardería Infantil; y el 
domingo anterior lo regaló la 
camarada Sira López Celarayn. 
L E A U S T E D 
ESCORIAL 




Los due-Sos y adminisü-adores de 
tasas de esta capitán y pueblos Ü-
mítrjafes deberán dar a esta Secreta 
ría de Orden Público, en el término 
'de diez días, nota de los nombres 
y apellidos de' los inquilinos que .ha-
yan admitido en las casas de su pro 
giedad después del r8 de julio de 
1̂ 36, especialmente de los que pro-
cedan , de fuera de la capital, copmí 
nándose a los desobedientes con la 
multa de mil pesetas. 
León, 17 de mayo de 1941-—El 
<Sóbernador Qvi l . 
1STALACI0N 
^ FBIGORIFIGA HJOROELEGT 
Se vende para tina proauc_ 
ción de hielo* de ajproximada-
mente 4.€00 tilos en 24 horas, 
compresor de ácido carbónico 
(28.000 frigorías). 
Informes: Madrid, Apartado De conformidad con lo que 
7070. Teléfono 72.138. [preceptúa el artículo 13 de los 
jMli^^íM^j-fMM^****!^^ porque se rige esta 
P E n cumplimiento de órde-
nes dé la Delegación Provin-
cial de Abastos, quedan abier 
tos al público para la venta al 
detall de huevos, los puntos 
.siguientes: 
Ordeño H, 41. Padre1 Isla, 
número 20. 
E l precio será de 10 pese-
tas docena. ;• 




,t0 se verifica.fl a^re^ 
la cifS A ^Sn 
1 TERCERA-p?61 c o ¿ 
de Obras y ^ la 
mcipai se f a c l i i ^ 1 ^ 
[o de obras a eI • 
Acordado por el Ayuntamien 
to Pleno, en sesión extraordi-
naria de] día 14 del actual, la 
celebración de' subasta ' para 
contratar la ejecución de las 
obras de pavimentación de la 
Plaza de San Marcos, Avenida 
de José Antonio Primo de Ri 
vera, Plaza de . Calvo Sotelo, 
Avenida; del General Sanjurjo, 
y calles de Lucas-de Tuy, Fer-
nando dé Castro y Colón, de vez extln^T* WUL-m er ' 
acuerdo con lo prevenido en el duración d^i « ej üem^ 1 
¡articulo'26 del Reglamento pa-i CUARTA' ?to- K 
ra • la contratación de las • damiento eiriS Zo <k a 
Obras y Servicios a cargo de desde el día d??^ a coi3 ÍBafre 
k s entidades municipales, se definitiva de] spr • a<i;3"udi3 L a1 ] 
anuncia al público con la pre.igo se realizará T010 
vención de que en el plazo de; anticipados. por ^ obt 
ocho días podrán presentarse | QUINTA • La 
las reclamaciones que ge esti-; pliegos y adjudica P5'ríUr2 
las cuales será* ? la ^ 
arrendatarirvn01tVüe^^C 
neficio.del A y u S ^ ^ t ^ 
pro-Santander 
Ayuntamiento de Matadeón de 
Sociedad, se convoca á jun
general de accionistas para el ^r^^Z^ ^ r e n ^ ^ X J E L G E A B E S Y H E E -lc3 dos de la tarde en la Oen_ . .Tr)C, 0 T 
tral de Las Cuevas de Armada1 miíNQh §. h. 
con el fin de tratar y resolver i Harina, 243. — B A E C E L O N A 
!os Oteros, 239,osrídem.l7 San Fe ¡los siguientes asuntos: i Gran fábrica de puertas de 
dro, 46: maestro y niños de San 1- Lectura y aprobación' acero ondulado, Articuladas. 
P^iro, 9,10; Fontanii, 22; Santa | e n / ^ caso del acta de la se- Tubulares, Ballestas. .Tejido 
María', 8; Ayuntamiento de Ali ja i sión anterior. metálico para Mercados y 
Me los Melones, 709; maestro y ni 2v J3- id. del balance y me otros sistemas. Entregas ínmedia 
fíás de ídem ídem, 47,4o; Ayü^a- m ^ a de 1940. ^ . ' . tas para L E O N , Burgos, Astu-
Miento de Villadecanes, 666; don! 3.° Renovación del ConsejoÍ riás? Orense, Falencia, Zamora 
'twenal Puente, 145; Ayuntamienr de Administración en la parte y Valladolid 
correspondiente. 
jmen pertinentes contra, dicho vieip se efectuar^ i011 ^ 
I acuerdo y la advertencia de : TINUEVE DELd POP3 V^ 
• que no será admitida ninguna a las doce de ia - ^ ^ la 
.que se presente pasada dicho .mitiéndose Dronaí,vanana- í:n;:líc 
el día antes en hs rífil ^ **! 1' 
¡a Secretaria Municip?1 
to ée Villasaibariego, 189,65; ídem 
ée Garrafe de Torio, 243; ídém, de 
Gastroconifcrigo,- 45,60; ídem de Vi : 
llafer, 59,25; ídem de Mansilla Ma 
êr̂  101; ídem de Gradefes, 6n; 
«SütteJa ác Htterga y Garaballes, 21. 
Suma total, 234.272,00 pesetas. 
León, 19 de mayo de 1941. 
GiNE AVENIDA 
Moderno local de espectáculos 
E L V I E E N E S : 
i Acontecimiento! 
E S T R E N É de 
L A ZANDÜHGA 
é^rtraordinaria producción Fol 
4. ° Proposiciones de los se-
ñores accionistas. ' 
5. °- Ruegos y preguntas. 
Las cuentas se hallan en la 
oficina de Boñar donde pueden 
ser examinadas per los seño-
res accionistas. 
Boñar 15 de Mayo de 1941, 
E L P R E S I B E N T E I 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas el día 22: 
Sr. López Robles, Generalí-
simo Franco, 
Sr. Domínguez Garzón, Ave-
nida José Antonio. 
Tumo de una a tres, del día 
Delegado Comereial de Ven-
tas. Presupuestos gratis. 
M A N U E L D U C A L 
Avenida R Ara-entina 10. LEON 
Teléfono 1401 
plazo. 
León 21 de Mayo de 1941 -






ANUNCIO DE CONTRATA 
proposiciones se 
en, sobres cerrados v S 
debiendo ir reinteCTadá 
pójiza de] Estado de 4 ^ 
— • — ¡ i setas 7 selles municipal 
Se saca a concurso. la con-ríe valor del cincuenta 
trata de arrendamiento de las ciento de dicho importp 
terrazas situadas en e] em'pla-.seáse 2,25 pesetas, 
zamiento del Kiosco de la Mú_ | Lo que se. hace público 1* 
sica, en la Avenida da. los Con ; general conocimiento, 
des de Sagas ta, comprendidas í León a. 20 de Mayó de r. • 
entre ]a. Glorieta de Guzmán y , El Alcalde. DIEGO 
el edificio de San Marcos, en \ ALFA GEME. 
la parte izquierda del río- ber j ^ ^ « H ^ H ^ H ^ ^ V 
nesga para . la colocación de. v ^ T ^ 
Kioscos de venta de ' bebidas • %ñk 
y refrescos, veladores y sillas, | |f||[ 
P n L S ' S a ^ SÍgUÍenteS •ConvocHdo concurso p.rn 
condiciones; ! TV/TTT ^ J 
. PRIMERA: E] arréi idamien-íF^- MIL.plazas de espee 
to se entenderá becha con pri_ ^ 7 oficios. Edad 17 j 
vilegio de exclusiva para el ?.nn.s- Estancias hasta el 1 
arrendamiento, por un plazo )^u"0-
CUI 
De espectáculos , para hoy jue-
yes, 22 de Mayo de 1941. 
Festividad de Ja Ascensión. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
pox: un 
de CUATRO AÑOS, y precio 
anual de DIEZ M I L PESE-
TAS.' 
' Preparación doenm^taci 
AGENCIA CANTALAP" 
DEA 
.̂̂ ..t..j.̂ .A .̂,5.̂ .̂ .̂ ,4.̂ .5.4 .̂̂ .̂ 4,̂ .̂̂ , I 4̂ 4mJ,4.4,4,4,4.4,4MJ.̂ .Â .A.;.J..H4I 
klórica interpretada por la be- ; 23 a fin de semana: 
ll&áma L U P E V E L E Z y el gra I Sr. Gnanizo, Avda. de Roma, 
ciosísimo C H A F L A N . Las más | Si*. Vélez^ GeneralMmo Fran 
Arrebatadoras canchones meji- |eo. 
Sesiones Las 4, 7̂ 30 y 10 de 
la noche. 
Soberbio', programa hablado 
| «n Español y apto para menores. 
éanas, eon el poema de amor y I Tumo de noube-, ^mana del; N O T I C I A R I O FOX SEMA.NAL 
éirioeión de hombres y mujeres Íl9 al 25: 
forjados en las luchas del mar I Sr. Alonso Luengo, Gonera-
y de la tierra. Ifeimo Franco. 
C I N E 
Palacio del Cinema - Audición y proyección perfectas. 
SEMANA D E GRANDIOSOS ESTRENOS E N ESPAÑOL 
J U E V E S . (Festividad de la Ascensión) 
¿CUANDO E S T U CUMPLEAÑOS? 
Por el GRAN BOCAZAS. Todas las películas juntas de 
tan gran artista cómico, no provocan las carcajadas y diver-" 
aáón que ésta. 
V I E R N E S , ^ 
C A N C I O N E E A 
Adaptación cinematográfica de la famosa obra' de los 
Hermanos Quintero. 1 
E l poema dramático andaluz, tan conocido de todos, lle-
ga a la pantalla con la fuerza de sus escenas vigorosas en un 
marco de flores y canciones popularas. 
' SABADO, 1 
E L COMPAÑERO D E L DIABLO 
Una producción del género policiaco maravilla de acción y 
emoción. 
DOMINGO, 
P E R C Y D E S C A R R I A D O 
Portentosa creación del gran actor HANS A L B E R T S , 
prodigio de gracia y humor, que se supera en este film de 
aventuras divertidísimo y de calidad. 
B A B . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas. ^ Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL, Teléfono 1605. Concierto diario por ja erques. 
Ell mejor noticiario del Mundo 
y ¿CUANDO ES T U CUMPLE A 
í íOS? E L film m á s cómico del 
célebre Bocazas. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10 ele 
(la noche. v 
Exi to inmenso de TRAS LAS 
MONTAÑAS. L a emocionante 
producción Fox apta para meno-
res. Interpretación de Rochelle 
Hiidson y Paul Kelly, con el cé 
lebre perro Busk. 
T E A T R O PRINCIPAL 
Sesiones £ las 4, 7,3^ y 10 de 
ía noche. 
La formidable película Metro 
en Español y apta para'menores.' 
P ILOTO D E PRUEBAS, por 
Clark Gabtle, Myrna, Loy y Spen 
cer Tracy. i 
CINE AVENIDA 
«P "»propio eaaa aprovecHando sus ralos 
filwes. Hágase usted tenedor de libros ré* 
Pw«wf»te » eweegutTá w» esnpfcp bien; 
féüthxúáo. inscríbasG en nuestro cuno y 
M evitaFá moias&a y gastó» inúttie». 
NKA fOEKÍO BOUCAnvO V 0EIAUB A 
í € * m m m 
nata «Se! CcnteRcrlpk 6 
GUABAEEAMA 
Vías respiratorias. Raj 
Quirófano. Laboratorio. 
Ha. Ascensor. Habitac 
con terrazas de cura, Aj 
caliente. Teléfono 7 
dio. Excelente ahmcD"" 
Doctor Santiago M_ 
ceda. Guadarrama. lel 
núm. 2. Médico residen .̂ 
ManuerTnya Rubiera-
^ o s i c i o i i e i 
convc 
Cual anticipamos Boletín" Oficial día 20, PubJ1preparad* 
ria. Comienzo de la oposición el 1.° de Agosto, r ^ 
CLASES VERSOS Plaza Don^Gutierrejl 1; 
Automóvües, Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. „A «JI * Teléfono 10-21 
LEON • , 
B U . G A R L O S DíE' 
Sesiones 
la noche. 
a' las 4, 7,30 y 10 de 
, L A MODELO Y ,LA ESTRE-
L L A . Interesantís ima proiducción 
directa en Español , originalidad, 
gracia y buen gusto. 
CINEMA A Z U L . 
(De] Hospital General, del HospitaMe | | n ¿ S d ) : 
5S 
jGi 
Avenida del Padre isla, 8, 1.° ^ f f ^ . ^ ^ 
cuitad de Medicina y Cruz Ro3a "~ ^ KI>U 
ESPECLAXISTA E N E N E E S - x ^ i ^ ^ T A y j 
NrrO-ÜEMASÍAS. CON SU C I B U ^ éj 
C A S A P Z I E T ® * pAlLA F5C-
Sesiones, a las 4,15, 7,30 y 10 ; 
de la noche, •'' 
'La mejor película • de Estrelli-
ta Castro. MARIQUILL 'A T E -
| RREMOTO, según la obra de 
i los HermaooiS Quintero. ' Exito 
' srrañdioso. 1 
CAMISERIA, PERFUMERIA, AR^CULOs 
San M a r c e l o ^ n ^ ^ j ^ j ^ v A ^ 
Cid, 5/Apartado, número 20. Telefon^ pas^^^; 
da clase de asuntos P^P^f^fiJdes V^nales 5 
sentadones; Estancias, C e r t m ^ etC; ^ , c ^ 
cencías de Caza. Pesca ̂  ^ f r > r . ^ r 
máyd de 19^1 
' ^ T v e r i ñ c a d o por ^la 
£ correspondida ju -
ón' ;mo domingo en el 
^ Corredera- al Barfe 
e¿3nlpeón de ja Región 
• u ^f1 y Vizcaya, con la 
¿ ^ Deportiva Leonesa. 
PELOTA 
ami ento fina" con-espondientes 
^ • ' " V l ' ' o m t o A m a t a r de Es-
á a0íe' T e(3a F. ¿. al lograr eli 
• adiu>:í '•• 5:--LBí;bao con .el empate 
'icio v ^ en el cámpo de. este 
Gr 'r-v,!! ^ I t u v o el pasado domin-
5,1 ^ a León con un^ gran 
apertUra ¿za de victoria^ 
ación ¿ I * ^te un parteo diñcil pa 
el día 
6J este f"-. , . . •• 
rrultural, teniendo, en .cuen' 
de 
Oguet^' y San Miguel, los fa-
mosos campeones d-e Vitoria, yá" 
conocidos de la afición leonesa, 
•se enfrentarán . esta- tarde en el 
F ron tónsde las 'Ventas de Nava 
con el notable t r ío local, Fiera, 
Chucho y Garabito. 
El partido dará comienzo a 
las cinco y media de Ja. tarde. ' 
S. E . IT. 
CORR»? í/t niayor parte de los 
m a ñ a ^ gentes del Barreda son ju 
S Oficié fde esperar que la añemn 
n i c i p a n * más que nunca-acuda en 
S y lacS ^de Ia Corredera. ^ 
eradas , r^^3/61^ m̂mfnca * 
de 4,50 ^ juga,dore Z'^6sltf ,del 
nicipau •.y <le 108 aplausos de los 
icuantT I N- Toíi0s a ' aP]aud,r]o-s y 
importe' í",?r]oS- To<3oS aJ íútbo1-
Público « V. a'LTUR.\L - CON: 
nto. ! 
[ayo do Ij j ISTA 
cuatro, y media de l a^ar 
la Carrcdéra, se celebrará 
••vvvv-H-H <ncuentr0 que promete inte-
A lre la Cultural y el Con-í.eonés, que SalUrá : al - in el refuerzo1 de valio-
so para | tlementos. 
ad 17 a IAIADA CEREO.: Quemaduras 




Todos los camaradas perte* 
ne-cientes a la sección devRug-
by de éste Sindicato, se presen 
taran lioy en nuestro, campo de 
deportes ta las. once de la ma-
ñana .para proceder a la forma-
ción de los diferentes equipos 
que 'en dicho deporté represen-
ten a esta provincial. 
P E O A 
UPON PBO CIEGOS 
Números premiados en el 
sorteo de ayer: 
Premiado con 25 pesetas el 
número 560 y con 2,50 los si_ 
guientes: 60, 160, 260, 360, 
460, 660, 760, 860 y 960. ; 
5 . 0 0 0 PUZAS 
M A G I S T E R I O 







•f*«-*-»«̂#«J*«J«*J»*J»«-J» •̂ ••¿••̂ ••J» •J* •% %̂ •J* 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hi io) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida)'.—Consulta ; 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
j Este Establecimiento nece-
s i t a adquirir víveres para el 
! próximo raes de Junio, Se invr 
i ta a los industriales do la- lo-
[ calidad que les interese hacer 
ofertas. 
Los pliegos de condiciones y 
relación de artículos, pueden 
ser examinados én esta Ad-
ministración hasta la,s doce 
horas' del día 30 Uel corriente 
mes. E] importe de este anun-
cio será de cuenta del adjudi-
catario.. 
León 20 de Mayo de 1941.— 




. La autént ica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
' 12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luquer ía : Miguel 
Castro. General Mola. 3. León. 
IPERIA Carretera Astu-
n. 6. Se compar toda 
'AMA Í de trapo, papel y huesos 
as. Rayoij uenden trapos para lini-
itorio. C«| hybayetas para sacar bri-
Habita 
pura. Art EONAGRAFIA, Contabili-
10 7 * |Sagasta, 4; 
jlimentíc* í,^ abejas, cera, corne-
•\r .'.^ l̂inaza, genciaiLa. Compra 
la. Teio^ V̂aleriano Campesino. Ave 
sideDt€:<W iPalencia. 1. L E O N . 
)iera. BO coche 15 H.P. semi-
^ . ^ V í ^ o o lo cambio por otro de 
^formes en esta Admi-
sión, 
'^veinticinco cubas de 
^ varias capacidades, 
Ij^O a 1.000 cántaros de 
^ ?s> todas en muy buenas 
Ĉ1°nes, también aros de 
^wblas y témpanos suel-
los de roble americano: 
r^ias €n Zamora, Práxe-
'^eca, Travesía P. R i -
A 
>?'Ssn;JTeléfono 
retribuida. D i r i . 
?la0^' fónica 
cocinera com. ^ í T A 
*!.^e^ í u- Duia u i n 
^ n i o ^ ^ 0 ^ i g a d o , Jo 
•¿0 „ ' / f • La Baneza, 
,ífDl ^ fcd?}^ s m i n ú e v o s , 
^ 0 > - , 6 ^ ' Allto1^ de Prado, Cis-
^ P^^os con 
•on0,.•^ lo V ^ t o r eléctrico 
A T A n t o n i n o G, 
- f e f o! ^ n 
de uía.dora« nuevas y 
-6 ¿Sk ar To" 
N E C E S I T A M O S Alcohol, jsebo 
y resina. Ofertas- Publicidad 
MBRQ. 
FRASCOS ,y garrafas vacías, 
se venden In fo rmarán : Publi-
(cidad MERQ. 
S E V E N D E hermosa finca pro 
xima León, superficie 20 H.*, 
casa y mucho arbolado. Infor-
mes esta Administración. 
V E N D O solar, Barahona, 8. 
S E N E C E S I T A serrador que 
sepa bien serrar en carro, ga-
lera y a mano, soldar y afilar 
hojas. Sueldo diario veinte pe-
setas. Para informes: Dirigirse 
a Pedro Domingo Amor en Ca-
lahorra de Rivas (Palencia). 
S E G A D O R A seminueva vendo. 
Informes: Gregorio Suárez, 
Llamas de la Ribera, 
U R G E traspaso casa comidas y 
bebidas *con vivienda, sitio i n -
mejorable, {por ausencia dueño. 
Informes esta Administración. 
V E N D E N S E caballos engan-
chados. Carretera Asturias, 25, 
segundó. 
V E N D E S E tejera diez hemi-
nas. terreno, seis metros banco 
barro, a dos kilómetros León, 
carretera Nava.. I n f ormes : Ci-
riaco Herrero, Navatejera, 
MODISTA para coser casas, 
se ofrece. Rodríguez del Valle, 
17, bajo. 
V E N D O coche de niño y Gra-
mola con discos. Primo de R i -
vera, 21, 3.° Dcha. 
S E V E N D E cuadra con corral, 
calle del Parque. Tratar ^Jose-
fa López, en la misma, núm. 1. 
V E N D O carro varas, dos caba-
llerías. Informes esta Adminis-
tración. 
S E T R A S P A S A ¡pequeño nego-
cio. Infcaaiies esta Administna-
48 CANASTAS, encontráronse 
en carretera La Magdalena, k i -
lómetro 26. Informes .- Juzgado 
Perinanente. Aeródromo M i l i -
tar. León. 
TRASPASO f ruter ía por ausen 
tarse el dueño. Informes: Ra-
miro Balbuena, núm. 14. 
E S P L E N D I D A casa para dor-
mir, viajeros o estables. Ave-
nida Roma, 44, 3.°. • 
VENDO caldera vapor 10 H.P. 
con su caballo en estado fun-
cional.. Informes esta Adminis-
tración. 
S E A R R I E N D A piso entresue-
lo cbn locaLpara tienda y am-
plio sótano. Razón : Alvaro Ló-
pez Núñez, 15, 2.°. 
R U E D A camión con llanta en-
contróse en calle Cercas. Ra-
zón esta Administración. 
P E R M A N E N T E Solriza a do-
micilio. Serranos, núm. 12 t r i -
plicado. Irene Gutiérrez. 
S E V E N D E coche niño, buen 
estado. Gral. Sanjurjo, núm. 8. 
S E V E N D E N 20-25 metros cú-
bicos, madera chopo del país 
de;3,'4;,5, 6 y 7 cms. grueso. 
Emilio González. Boñar. 
A L Q U I L A N S E magníficas ha-
bitaciones. Razón esta Adminis 
t rac ión. -
V E N D O casa. Informes esta 
Administración. 
VENDO motor gasolina marea 
"Lister" 10 caballos. Landelino 
Martínez. Quintana de Rueda. 
COMPRO motor a gasolina em 
pacádora para hierba y gua da-
ñadora . Dirigirse a Julio Blan-
co. Manejes (Palencia). 
TRASPASO taberna con v i -
vienda, huen suministro; patio, 
horno,' I n f orates: Azabachería, 
24. Zapatería^ 
da acionaisSindícaiista 
D E L E G A C I O N P R O V I N . 
C I A L D E E X COMBA. 
T I E N T E S 
SINDICATO NACIONAL 
D E H O T E L E S Y S I M I L A 
Todos los ex' combatientes 
qué a continuación se relacio-
nian, pasarán por el domicilio 
de esta Delegación Provincial 
(Avenida de José Antonio, 36), 
para informarlos sobre un 
asunto, 
Luis San Mart ín, Fernando 
Benéitez Cambas, Macías Ló-
pez, Lóipez, Hiraeio Rodríguez 
Velázquez, José Alvarez Rodr; 
guez, Miguel Arias Bermúdez, 
Valent ín Rueda Robles, Arge-
lino' San Ju l i án Ferrero, Pedro 
Alvarez Presa, Severiiío Fer-
nández González, José F e r n á n -
dez de la Fuente, Antonio Díaz 
Ragel, León Ju l i án dé la 
Puente, 
R E S 
, , ( * . . 
Todos los' dueños de café^, 
bares, cantinas y tabernas de 
León, capital, pastarán por esta 
Jefatura, Avenida de los Con-/ ^ 
des de Sagasta, núm, 4, el vier^ 
nes, sábado o lunes próximos,; 
. i . ,:• >\, . i . .j. ̂ ^ 4 ^ ^ § . -I' -I-M» 
¡ TRABAJADOR; 
E l Préstamo Nupcial del R^J 
gimen N'aGioiial de Subsidios 
Familiares hará asequible tu 
proyecto de matrimonio. 
Si lo celebras en julio solicítaV 
lo antes de que termine el 
mes de mayo, cubriendo el 
impreso que te será entrega^ 
do en la Delegación Provin-
cial de Subsidios Familiares 
y en las C.N.S. locales. 
D E S O C I E D A D 
Por doña Cónsuelo Vega F]o-
rez, -viuda de Vázquez, y para 
su hijo, el joven farmacéutico 
Manuel Alfonso ha sido pedida 
a los señores de López C. V i -
llabrille la mano de su encanta-
dora hija Conchita. 
• -Entre los novios se cruzaron 
preciosos regalos. 
La boda se celebrará en el pró 
ximo mes de Junio, 
A los futuros esporos y Sus 
distinguidas familias, cordial en-
horabuena. 
•—Por don Teodoro Félez • y 
señora y para su hijo Carmelo, 
nuesto joven Delegado Local del 
Frente de Juventudes de Vegue 
llina de Orbigo, ha sido pedida 
a* don Manuel Guerra, ]a mano 
de su bella y encantadora hija 
^Aracelí. E l enlace matrimonial 
Se celebrará en breve. 
—Ayer le fueron administra 
dos los Santos Sacramentos a 
nuestro buen amigo y culto pro 
fesor D. Hermógenes Cárniago. 
Con tan triste motivo su fa-
milia está recibiendo constan-
tes muestras de amistad y ca-






En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78 del 
Reglamento de la Caja de Aho 
rros del BANCO URQUIJO 
VASCONGADO, se hace pú-
blico el extravio de la libreta 
número 3.570, cuyo duplicado 
se expedirá después de trans 
currido el plazo dé quince 
días a contar de la fecha de 
este anuncio quedando el Ban-
co exento de toda responsabili-
dad en el ca^o de no presentar 
se ninguna reclamación dentro 
del plazo mencionado. 
i|. .r. i|. .T^^IM».^.^.^»*».^.^^*»^»^. 
5.000 PLAZAS 
en el Magisterio Nacional. 
Informes v documentos: 
AGENCIA SOTO 
Sania Nenia. León 
NECROLOGICAS 
En la iglesia de San Mareeíd 
se celebró ayer «el funeral do 
Cabo de Año por el eterno des* 
canso del que fué digno indus»* 
tria! de 'esta plaza don Andrés 
Viñuel.a. muerto' el veint i t rés d«eí 
Mayo de] ' pasado ano. 
A l recordar tan triste ' fechái 
'reiteramos a su esposa, dopa' 
Rosa Herrer0 Fernández, hijos' 
y demás familia, de modo '»espe-
cial a su herma-no político, nues-
t r o amigo, don Emiliano HcrrieJ 
ro, organista ' dé 'la Catedral,! 
nuestro sentido pésame. 
—Ha fallecido en esta teapítal 
el que fué almacenista de comes 
tibies » de la misma y concejal' 
de esta 'ciudad don Enrique Ga-' 
tón4 
' A SU viuda y demás 'famílíaV 
nuestro- pésame. .; 
TEODORO L E O N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a nartos, cjperacione» 
Ordoño 11, 20, Pral., dcha. T e ^ 
léfono 1458. De 10 a 2 r da 
» 4. .{.̂ ..f. .g. .i.» ».f. -ii -i. .ii.» • 




E N L A MARINA E S P A D O L A 
Edad 17 a 24 años. Para infor-» 
mes y adquisición de documen-
tes. A G E N C I A D E NEGO^ 
CIOS SOTO. Santa Nonia,' 
León. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de manteqii:Úa fi^ 
na. Primera marea e^anolac 




Hace días que la Prensa dé 
Oviedo viene anunciando Ja novi 
litada que ha organizado para e l 
día de la Ascensión, en Ta que 
figuran como catadores los no-' 
villeros punteros "Angelete" y 
"Bombita", este úl t imo hijo deí 
que fué matador de toros del 
mismo nombre. En ella ac tuará 
corno sobresaliente íes-piada, 
" M a n o i é " 
PAGINA * J* "R O Á 
a s i n s t a ! a c i o n e s d e M a l t a 
ombardeadas .con gran violencia 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 21.—Comotikado 'núme-
ro 350 del 'AHo Mando de las 
fuerzas italianas: 
"Africa -del Nor te : E a '*l fren 
4e de Solltim y Tobrnk, aertivi-
dad de patrullas por ambas «par-
tes. Durante los intentos de 'los 
ú l t imos días para romper el fren 
ter los ingleses sufrieron- graves 
pérdidas de hombres y material. 
En la noche del 19 al 20 de 
mayo, los aviones alemanes bom 
bardearon h¿ base de Maka . Fue 
ron alcanzados los emplazamien, 
tos de artillería y los faros y se 
produjeron incendios, Eo comba-
te aé reo fué derribado un avión 
br i tánico. 
En el Medi terráneo oriental, 
nuestros aviones torpederos ata-
caron un crucero de 10,000' tone-
ladas, torpedeándole, 
Africa Oriental: Nada impor-
tante que señalar . 
Nuestro submarino "Mala©pi-
na ", a l mando del teniente de 
navio Gmlano Prini , ha hundido 
eri el At lánt ico al vapor enemi-
go "Lycason", de 7750 tonela-
das "."—EFE. 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 21.—Eü A h o Mando de 
las fuerzas armadas aiemanas. 
Comunica: 
"Durante la noche pasada, los 
avíemes alemanes bombardearon 
varios aeródromos en el Sureste 
de Inglaterra. Los impactos d i -
rectos de las bombas causaron 
numerosos incendios de impor-
tancia y detracciones en cober-
tizos y concentraciones. 
Los aparatos alemanes de'bom 
bardeo •atacaron con gran efica-
cia los aeródromos de. la tela de 
.Malta, destruyendo dos aviones 
bri tánicos que se encontraban en 
tierra y derribando un aparato 
tíe caza del tipo "Hurricane". 
Africa del Nor te : Actividad 
de las fuerzas de reconocimien-
to. Aviones de bombarde0 alema 
« e s atacaron con éxito, cerca de 
Soüttm y Sidi Barrani, las ccAkim 
ñas 'de aotontóviles británicos. 
E l enemigo no ha efectuado 
incursiones sobre el territorio 
de! Reich, a i durante «i día' ni 
por V teoclie,'.--EFE. 
COMUHIGADO UfOLES 
S I Oáro», ZL— Ĉcammícááo de? 
caartcl general br i tánico en 
-Oriente M « i i o : 
"Libia-—Sin novedad en To-
brnk. Ea ha r ^ i ó n de Solínm, 
smeyíras patrallas motor izadas 
han hostilizado nocea e intensa-
paaente al enem^o. 
AbisínSa.—El Daqoe de Aosta 
^compaiiado de cinco generales 
•y varios oficiales de s«t estado 
'nMtjror, capituló ayer, 'después de 
• l a entrega de todo e í materia.r, 
en Ja región de Amba Alagi . E l 
n ú m e r o total de priskmeros he-
chos dnraote y después de la ba 
tal la « i esta' región, ,oscila entre 
ifiiez y ocho y diez y nueve mi l . 
En la1 batalla de ios lagos, al 
sur de Addis Abeba, q«e actual 
tnente «e deskrrolla, nuestras tro' 
•pdé se acercan ráp idamente a l 
enemigo, «wnpoesto por ios res-
tos de dos divisiones. Ayer, mar 
tes, naestra» unidades avanzadas 
« p e proceden del sur, después de 
« n vivo combate con la retaguar 
día adveraría, capturaron a un 
general de brigada italiano e hi 
cieron otros prisioneros. En la 
región de Somalia, algunos cen-
tenarcíS de itaítano» iraa skio 
capturados. 
Irak.—Después de k" conquista 
, de Fallujah, pros^fuen Sás oPer* 
ciones en la región, .a fin de Km 
piaría de. destafi^meat^ íü^sé^L 
Se han, hecho varios prisioneros 
en Haboaniyah y BaSora. Reina 
la caima en estas pobAaciones. 
0^a>—Durante toda la jorna-
da de a^er, martes, la isla de 
Creta fué objeto de una serie de 
ataques aéreos intensos, en cu-
yos intervalos, nuevas oileadas 
de paracaidistas y tropas alema-
nas transportadas por vía aérea, 
han aterrizado en diversos pun-
tos. Durante todo e L d í a se regis 
traron duros combates y el ene-
migo sufrió importantes peradas, 
siendo las nuestras relativamen-
te reducidas. Un destacamento 
alemán que logró penetrar en 
Us inmediaciones de la Can ea, 
fué rápidatqettte cercado y dis-
persado. Prosiguen las operacio-
nes".—EFE." 
P E M A N 
Se posesiona de su Ca 
el Ministro de Hadeí 
(Viene de la página prlinera) 
Madrid, 21.—ES nuevo minis-
tro de Hacienda, don Joaquín 
Betnjumea, tomó posesión de la 
cartera a Jas doce y cuarto de 
ia' mañana. 
Asistieron a! acto el Presiden-
te de la Junta Política, minis-
tfos .de Agdcultvaa y Trabajo, 
subescretarios de Trabajo y Ha-
cienda, gobernador ,y subgoberna. 
dor del Banco de España y 
otras autoridades y jerarquías 
del. Partido, así como- represen-
taciones de la Eanea, Bolsa y F i -
nanzas. 
Eil ministro saMente, Sr. La-
rraz, hizo el elogio de la perso-
nalidad del Sr,. Benj,umea así co-
mo de la labor del Instituto de 
Colonización, de que fué creador. 
Después de unas palabras de gra 
titud para el personal de l minis-
S»8 de] Sr. Larr, 
cuenta' con e! t ^ 7 
os funcionar os anbâ  ^ ' 
Larraz, de la * POr «1 
ma línea rf. cr J * ^ 1 •a qye mea de 
con un fViv 
Paña! contestad 
siasmo por todos ^ ^ a 
05 —CIFRA 
r e c i b i d o p o r e l P r e s i -
d e p t e a r g e n t i n o 
Buenos Aires, 21.—Ha llega 
do el "Cabo de Hornos", en el 
que se hallia instalada la Ex-
posición de" Artesanía Españo-
la. A Bordo viajaba ^ D. José 
María .Pemán, que ha sido re-
cibido en audiencia por el r e -
sidente de la República y por' 
el ministro de Instrueción Pú-
blica. Pemán ha sido declarado 
huésped de honor. Pronuncia- ^ n o , t.ene cáhdo elog,0 para Ja f ^ntes en los alniacene Jf 
¿ ^ . nn _ • /TJ.Í„\ figura del Caudil o, Salvador de tomo Méndf/ rlím,', .* 
rá vanas eonfereneias.—(Efe), T ^ ^ - ^ - - r „ ™ ; _ A . • Vlía\z' üaru comi. 
p i e n s o s r d 
por A. Fráguas Saav^cirs 
España. T^erminó 
porque Dios proteja la vida del 
Caudillo, para que ponga' fin a la 
enorme tarea emprendida de sal 
var a España. 
El ministro entrante, Sr. Ben-r 
jumea', en breves palabras, dice 
que es un deber de conciencia y 
servicio a E s p a ñ a , hacerse cargo^ 
del Ministerio. Agradece los elo-
E l viernes día 23 de lo, fción 
'""«df 
ganado lechero, bien Zte* 
rTÍCÍOd. 
s el reparto de piinlos ' - ^ l ^''L 
I vas 
2.°-
que este será única y • .'ó 
vamente para dieho « 
Las letras para el v:-
A. B. C.D. E. Sábado:F" 
í. J, K. Lunes: L. M X 
P. Martes: Q. E. S. T U I 
Baei 
5fra. 
Hemos sMo los españoles, 
durante muchos años, las víc-
timas propiciatorias de todos 
los conjuntos; que, con una or 
ganización más o menos respe-
table, han existido en el mun-
do. Pero no víctimas en lucha 
abierta, en lucha franca, sino 
víctimas de trampas casi giem 
pre creadas para Sorprender-
nos en nuestra ingenuidad. 
E n vías de encauzar una de 
frescos" históricos, sin nada 
más que los > latigazos que aún 
queman nuestras carnes, sabe-
mos quien, al ser poderoso, es 
enemigo : n ú é s tro; sabemos 
quien, cuando se ventilan un 
millón de vidas de españoles, 
se detiene a razonar brutal-
mente en contra de su propia 
conciencia: ¡lo sabemos to-
do,! 
Me limito a escribir sin con-
han ;-e:?-0!:rs£© en Sil 
)!( 
fensa heroica de lo que, po? cretar;' no puse ni un hombro 
ser nuestra era sagrado, nos ni un hecho determinado. Y , 
hacen caer en la trampa in-:sin embargo:.. Por que, liector 
fantil de que quien tiene mu- I te atreves a suplir, concretán-
cho, puede muy bieu perder , dolas, esas omisiones ? ¿ No se* 
algo, aunque sea sin razón, pa- ¡rá porque , piensas como yo 
ra ganar, coii su magnanmi 
dad,- la voluntad de un enemi-
go. Mas tarde, cuando nuestra 
gana, espoleada briosamente, 
virilmente, por un sentido so-
brehumano de personalidad pro 
pía e inconfundible, se mani-
festaba en guerrillas por todos 
los riscos de España, se nos 
llevó, también, a creer en el 
engaño de que nuestros enemí* 
gos eran nuestros vecinos, por 
el solo hecho dev vecindad. 
Después, mientras el mundo 
iba cayendo a los pies de mer-
caderes, porque solo era capaz 
de ponderar como bello el sig-
nificado estúpido del tanto por 
ciento, se nos hizo tirar la ca-
sa Por l a ventana para que la 
casa, con su fachada pudiera 
tener un color más o menos 
absoluto. A continuación, casi 
inmediatamente, en aquellos 
momentos en gue }a dignidad 
nacional, manifestada solo a 
través de Convenios, Tratados 
y Conferencias con firma de 
"plena potencia" Impotente, se 
nos" derrotaba cariñosamente 
con el trabuco serrano de que 
España había hecho siempre 
honor a su firma. 
Entretanto, gracias al tobo-
gán del turismo, los prohom-
bres de Europa y del mundo, 
con la chistera en la mano, 
derecha, sonreían al pueblo es 
pañol y manifestaban a los pe 
riodista su emoción ante la "hi-
dalguía y sobriedad de los hom 
brss de España. 
¡Tranqjas! ¡Las mismas 
trampas que aún nos ' azotan 
hoy las mejillas! iTu&s mismas 
que azotaron }os rostros de 
nuestros muertos;... Muy hi-
dalgos, muy sobrios, muy aus-
teros y muy dignos. Pero ¿Na-
da más?. . . 
Si. ¡Mucho más! itMcmorlo-
808:1!; Sin L î cordatOTípíS ja i "re-
aunque a veces te asusten mu-
cho los peligros "de oidas"? 
No será que en lo más íntimo 
de-tu conciencia hay, al mismo 
tiempo una repulsión indómita 
hacia todo aquéllo que se ima-
gina bajo la copa peluda del 
sombrero de. copa, una cariñosa 
atracción hacia lo que se refle-
xiona bajo ei merengue gris 
de un casco de soldado? 
,No Jo sé: pero si afirmo, que 
tu quieres, como yo, que nos 
hablen menos de hida|guía, de 
sobriedad, y de austeridad, y 
un poco más de formalidad. 
Porque ni tú ni yo, ni ningún 
español, por farsante que se-
pa ser, concibe en estos años 
que corren, que puedan las 
trampas ser armas de gobier-
no por muy imperial que ese 
gobierno quiera ser. Y es por-
que hoy, más que ¿unca, aspi-
ramos todos o debemos todos 
aspirarla merecer el concepto 
de serios, ese concepto que- si 
bien se nos Jia reconocido siem 
pre en todas las relaciones de 
derecho, no quiso otorgársenos 
nunca en los momentos, bien 
numerosos por cierto, en que 
la seriedad española por con-
cepto y por idiosincrasia, me-
recían entre los hombres el 
premio que merecen ante Dios 
la virtud y el sacriacio. 
Londres, 2i.-Fucr¿as de "frqh 
ceses libres" han entrado en Si 
ría, según ma información reci 
bula eii Londres. Se ignora ei 
objetivo de estas tropas en Víchy 
• -y las condiciones en ijnc han efee 
tuado su penclracivii en el país 
-EFE. 
EL DUQUE DE' SPOLETO 
, LLEVARA EL NOMBKE 
DÉ TOMISLAV I I 
Zagreb. 2i.'—En una locución 
pronunciada por' Pavc'ich, éste |ía 
anunciado que ei Duque de Spoieto, 
como Rey de Croacia llevará e-noni 
bre de Tomislav II .^-EFE. 
INGLATERRA NBCÍ 
BARCOS Y CAÑ0NE\ 
Londres, 2i,'Ln wW 
realizar mi rápido W^p 
en Inglaterra, ha sido P» 
relieve por el prmfir fcfjí 
miranlasgo, Alc.xanácr. M 
curso en el que ha (fcwW 
iré oirás' cosas: "A 
ctiñones. más avioHtf P̂ c 
ta y más baterías n"''i"í, 
tiro rápido.. El coiifcAo A 
una lucha de amammios \ 
que Alemania se hahiá m 
ihacp muchos años. Tt̂ M 
que recobrar Ao «*•'*•'.. ^ 
do el tiempo perdió-
¡TRABAJABOR! 
Recuerda que los 'Préstamos 
ímpciales para qmm haya 
a« oantraer matrimonio en 
ei mes do julio, han de ser 
solicitados en este de mayo, 
mediante el impreso adecoa-
que la Delegación Rrovin 
cial de Subsidios Familiares 
y tef C N . S . locales te entre, 
garaa. 
• ¿HAN DESEMBARCADO 
LOS ALEMANES EN 
CRETA? 
Londree, 21.—No han teni<io has 
ta aliora confirmacién oficial los rü 
mores relaíivos al desembarco et-
Creta de destacamentos del Ejército 
ademán, sí bien en los centros com 
petentes se declara • que según iníor 
maciones recibidas, las fuerzas ene-
migas,'a bordo de-peqiseños navios 
i«teniaron desembarcar.—EFE. 
IMPORTANTES ACUER-
DOS HISPANO - PORTU 
GUEfES • - . 
Lisboa, 31.—Se ha celebrado hoy 
la ceremonia de h firma en el Pa-
lacio de las - Necesidades de cuatro 
acuerdos concluidos entre Portugal 
y España en los últimos meses. 
Por el primero de estos acuerdos 
Portugal concede a los navios es-
pañoles en puerto^ porttígueses igua1 
dad de trato que a lo? «tavíos nació 
nales y concede, además, a las com 
pañías españolas de seguras tra-
to de nación más favorecida. Por ^u 
parte,l España accede en beneficio de 
los puertos portugueses de la Penin 
suia, a la abolición de la sobretasa 
constante de la ñamada tarifa ter-
cera que earga las mercancías cíe 
origen extraeuropeo que ^eaa f " ? ^ 
tadas en España procedentes de 
puerto de Europa. En virtud de es 
ta concesión, - os productos ortgina 
rio* dp ^ Jibias;Portuguesas ,21 
A 
dé cualquier m 
ridos en P - - ^ ^ . ^ 
en otro puerto * 
ser importadas «1 ^ ^ ^ ^ 
díd de circunsW"ciaS s :5 i 
^den d i r e c t ^ d ^ • 
gen r ^ r ^ f f é » ^ ' 
Acedaron t ^ e ' ^ , 
biemos medidas^^ ^ 
gicO a^cabies a :. :. :• 
.portugueses que t¿[ 
ña con destino- a ^ ^ 
te de Euro^- IO H £ 
E l segundo ^ » ]oS ó* 
comercia- es el 
fueran -abarcados ^ 
de 15 de ™*y*£¿0 r e ^ / l 
El tercer ac t^J <B.r^ 
tercambio ^ .j^o 
¿os países et"lentes (I< ^ | 
fijf los ^ ^ I f 6 " , y 
cías a camb^- ltií0£> a ^ i 
tabfece k ; ^ í . t n pasjj dos consulares ^ ^ 
de ios ^ j g a 
de los Pa ^ ' ^ ¿ 
dispensa d^ V tiv35 4 
ridldes f n ^ ^ f i o i * ^ ^ 
- Í a E ¿ P i d - ' 
E*ta5 ^ r t f de VcrÍ fo0* 
dos Par Sala^í-ira^ 
nietro de ^ ^ ¿ ^ 
don J 
